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REVISTA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DA UNIPAR
ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE PARANAENSE
EDITORIAL
Chega mais um fascículo da Revista de Ciências Jurídicas 
e Sociais da UNIPAR. Neste, o leitor pode reunir os artigos nos se-
guintes grupos: Direitos Sociais, com os trabalhos de Gelson Ama-
ro de Souza Filho, Alexandre Freitas Câmara, Alessandra da Luz 
Alves/ Juliane Carvalho de Souza Fave; Direito Processual Civil, 
com os artigos de Karina da Silva Matagão, Nicole P. S. Mader 
Gonçalves, Leonardo José Carneiro da Cunha, Ricardo Guilherme 
Silveira Corrêa Silva/ Alisson Henrique do Prado Farinelli, Arru-
da Alvim; Mantovanni Colares Cavalcante, Araken de Assis, Alu-
ísio Gonçalves Castro Mendes, Celso Hiroshi Iocohama/ Camila 
Kienen Bruno/ Daiane Biondi da Silva, Fabiano Carvalho, Fredie 
Diddier Jr./ Hermes Zanetti Jr; Direitos Humanos, com o texto de 
Cândido Furtado Maia Neto; Filosofia do Direito, com os estudos 
de José Carlos dos Santos, Jônatas Luiz Moreira de Paula, Cláudia 
Maria Tagata/ Maria Aparecida Piveta Carraro; Direitos das Mino-
rias, com Aline Luciane Lopes/ Darcísio Corrêa.
São trabalhos caracterizados por sua multi e interdiscipli-
naridade, versando sobre temas atuais de relevância para a ordem 
jurídica e social brasileira.
Dessa maneira, a UNIPAR contribui para o progresso da 
ciência jurídica e social.
Sendo assim, boa leitura!
Jônatas Luiz Moreira de Paula
Editor
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Here is the newest issue of Revista de Ciências Jurídicas 
e Sociais da UNIPAR. Our readers will be able to congregate the 
articles into the following groups: Social Rights, with the articles 
from Gelson Amaro de Souza Filho, Alexandre Freitas Câmara, 
Alessandra da Luz Alves/ Juliane Carvalho de Souza Fave; Proce-
dural Law, with articles from Karina da Silva Matagão, Nicole P. S. 
Mader Gonçalves, Leonardo José Carneiro da Cunha, Ricardo Gui-
lherme Silveira Corrêa Silva/ Alisson Henrique do Prado Farinelli, 
Arruda Alvim; Mantovanni Colares Cavalcante, Araken de Assis, 
Aluísio Gonçalves Castro Mendes, Celso Hiroshi Iocohama/ Cami-
la Kienen Bruno/ Daiane Biondi da Silva, Fabiano Carvalho, Fredie 
Diddier Jr./ Hermes Zanetti Jr; Human Rights,  with an article from 
Cândido Furtado Maia Neto; Law Philosophy,  with studies from 
José Carlos dos Santos, Jônatas Luiz Moreira de Paula, Cláudia 
Maria Tagata/ Maria Aparecida Piveta Carraro, and Minority Ri-
ghts, with Aline Luciane Lopes/ Darcísio Corrêa.
All papers are characterized by their multi and interdiscipli-
narity on  current issues relevant to the Brazilian social and juridi-
cal order.
Therein, UNIPAR has been contributing for the progress of 
Social and Juridical Sciences.
Therefore, have a pleasant reading!
Jônatas Luiz Moreira de Paula
Editor
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Lega más un fascículo de la “Revista de Ciências Jurídicas 
e Sociais da UNIPAR”. En este el lector puede reunir los artículos 
en los siguientes grupos: Derechos Sociales, con los estudios de 
Gelson Amaro de Souza Filho, Alexandre Freitas Câmara, Alessan-
dra da Luz Alves/ Juliane Carvalho de Souza Fave; Derecho Pro-
cesal Civil, con los artículos de  Karina da Silva Matagão, Nicole 
P. S. Mader Gonçalves, Leonardo José Carneiro da Cunha, Ricardo 
Guilherme Silveira Corrêa Silva/ Alisson Henrique do Prado Fari-
nelli, Arruda Alvim; Mantovanni Colares Cavalcante, Araken de 
Assis, Aluísio Gonçalves Castro Mendes, Celso Hiroshi Iocohama/ 
Camila Kienen Bruno/ Daiane Biondi da Silva, Fabiano Carvalho, 
Fredie Diddier Jr./ Hermes Zanetti Jr;  Derechos Humanos,  con el 
texto de Cândido Furtado Maia Neto; Filosofía del Derecho, con los 
estudios de José Carlos dos Santos, Jônatas Luiz Moreira de Paula, 
Cláudia Maria Tagata/ Maria Aparecida Piveta Carraro;  Derechos 
de las Minorías, con Aline Luciane Lopes/ Darcísio Corrêa.
Son estudios caracterizados por su múltiple e interdiscipli-
naridad, versando sobre temas actuales de relevancia para el orden 
jurídico y social brasileño. 
Así, la UNIPAR contribuye para el progreso de la ciencia 
jurídica y social.
¡Buena lectura!
Jônatas  Luiz Moreira de Paula
Editor
